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РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы 
Отряд дрофы (Otides).            Отряд зобатые бегунки(Thinocori) 
 Представитель: Дроф – самец                               Представитель: Зобатый бегунок  
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы  
Отряд кулики (Limicolae).                       Отряд чайки (Lari).  
 Представитель: сорока –кулик                                 Представитель: западная чайка  
 
 
 
 
 
                                                   
 
 
 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы  
   Отряд чистики (Alcae).                     Отряд поганки (Colymbi). 
 Представитель: тихоокеанский чистик               Представитель: Черношейная поганка  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы 
Отряд гагары (Gaviae).            Отряд пластинчатоклювые. 
 Предстовитель :Гагара краснозобая            Представитель : Клоктун 
  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы  
  Отряд попугаи.                                 Отряд веслоногие. 
    Представитель: попугай ара                            Представитель: красноногая олуша   
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы  
 Отряд козодои (Caprimulgi).             Отряд ракши (Coracides). 
     Представитель: совиный козодой                           Представитель :сизоворонка 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы 
 Отряд дятловые (Picariae).               Отряд кукушки(Cuculi). 
Представитель: Желтобрюхий дятел-сосун  Представитель: Калифорнийская кукушка- 
                                                                                                 подорожник  
 
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы  
  Отряд совы (Striges).                Отряд голенастые (Gressores). 
Представитель : Стройные сипухи                    Представитель : Колпица Розовая  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы  
  Отряд трогоны (Trogones).    Отряд птицы – мыши.  
    Представитель:  трогон                                 Представитель: бурокрылая птица –мышь  
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
Класс. Птицы  
 Отряд дневные хищники.         Отряд трубконосые (Tubinares). 
Представитель: Африканский сип             Представитель: Южный гигантский буревестник  
 
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
                          Конец  
РЕПОЗИТОРИЙ ГГУ 
ИМ.Ф.СКОРИНЫ 
